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Csupor Dezső
MS technikával" című előadásukban
a módszer alkalmazásának előnyeit
és korlátait mutatták be több növény
példáján.
Bernáth lenő, Nádosi Márta, Né-
meth Éva:,,Éle|miszerként íorgalma-
Zott gyógynövények a hazai piacon:
minőségÜk és minősítéstjk aktuális
kérdései'' című előadásukban ismer-
tették a gyógynövényként, élelmi-
szerként és étrend-kiegészítőben fel-
használható növényekkel kapcsola-
tos problémákat, a szabályozás terÜ-
Ietén felmerÜlő igényeket és feladato-
kat, javaslatokat téve a megoldásokra.
Az ebédet követően Králik Kinga
,,A növényi gyógyszerek engedélye-
zési, gy ógytermékek átm i nősÍtés i íel-
tételeinek minőségellenőrzési ta-
pasztaIatai"-ról beszélt előadásában.
A GYEMSZ| Növénykémiai osztá-
lyának vezetője a kombinációs ké-
szítmények minőségi értékeIésének
kihívásairól beszélt, Útmutatót nyújt-
va a kombinációs készítmények tar-
talmi meghat ározásához.
Csupor Dezső, Szendrei Kálmán,
Hohmann !udit: ,,Cyőgynövény ala-
pú készítmények anal itikai vizsgála-
ta: e|méleti szempontok, gyakorlati
tapasztalatok" címmel rávilágítottak
tisztázásra váró elvi kérdésekre, a
változtatásra megérett jogszabályi
környezetre. Előadásukban példá-
kon mutatták be, milyen visszaélése-
ket, termékhamisításokat találtak nö-
vényi termékekben, valamint a kö-
vetkezmények és a fogyasztói garan-
ciák hiányára is rámutattak.
Bányai László, Komáromi Bonifác,
Bernáth Jenő, Lelik László'. ,,Cyó1y-
növény drogok minősítési problé-
mái"-ra hívták fel a figyelmet elóadá-
sukban. Kitértek a minták bemérésé-
vel, standardok beszerzésével kap-
csolatos problémákra, és kÜlönféle
módszerekkel nyert mérési eredmé-
nyek összehason l ításáról mutattak be
példákat.
A kávészÜnetet követően Deli Jó-
zsef, Radó-Turcsi Erika, Csupor De-
zső, Szendrei Kálmán, Hohmann Ju-
dlt:,,Karotinoid tartalmú étrend-ki-
egészítők vizsgálata" című előadása
következett, Az előadás étrend-kiegé-
szítő készítmények Iutein, zeaxantin,
B-karotin és likopin tartalmának
meghatározásáról, az eredmények
összehasonlításáről számolt be. FeI-
hívta a figyelmet a megbízható forrás
jelentőségére, és az előadás által
érintett hatóanyagokat tartalmazó
élel m iszerek szerepére.
Horányi Tamás:,,Minőségi 8yó8y-
növény tartalmú étrend-kiegészítő
készítmények, a MÉKlSZ koncepció"
című előadása tárgyalta a jelenlegi
minőségi garanciákat, az előállítők
által Vállalható önszabályozást a ter_
mékek megkÜlönböztetését tanúsító
Prof. Hohmann Judit
védjegy feltüntetésével. Bemutatta a
MÉKlsz-Védjegy bevezetésétől vár-
ható előnyöket és változásokat.
Nádosi Márta: ,,Hatőanyagok meg-
határozása gyógynövény drog alapú
mátrixokban'' c(mű előadásában az
alapanyag és a késztermék analízisét
hasonlította össze. A termék besoro-
lásától fÜggően végrehajtott eltéró
hatóanyagcsoportok vizsgálatát mu-
tatta be néhány konkrét példán. Ösz-
szegezte a tapasztalatokat, felhívta a
íigyelmet a hatékonyabb termékana-
litikai elemzések lépéseire.
Az előadásokat élénk diszkusszió
követte. A zárszóban prof. Hohmann
Judit kőszönetet mondott az elő-
adóknak és a szekcióelnököknek,
prof. Máthé Imrének és prof. Kéry
Ágnesnek. A nagy érdeklődéssel ki
sért előadóÜlés végén megköszönte
szervezők nevében az MCYT titkár-
ságának segítségét.
Hajdú Zsuzsanna
a Cyógynövény Szakosztály titkára
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A Cyőgyszerésztudományi Kar
Farmakognóziai lntézete 2o1 2. júni-
us 'l 5-én Ünnepi előadóÜlést SZerVe-
zett prof. Máthé lmre 70. szÜletés-
napja alkalmából. A tudományos
Ülésre a Szegedi Tudományegyetem
Központi épÜletének dísztermében
kerÜlt sor. Az Ünnepségen jelen vol_
tak a kollégák, tanítványok, barátok
valamint a családtagok is. A jeles al-
kalomból Máthé proíesszort, aki 20
éVet töltött a szegedi intézetben, és
-| 5 éven át volt az intézet igazgatója,
levélben köszöntötte proí Szabó
Cábor az egyetem rektora.
A jelenlévők közÜl elsőként a kar
dékánja prof. Fülöp Ferenc akadémi-
kus mondott köszöntőt, méltatva
Máthé professzor munkásságát és
emberi értékeit, majd prof. Cerald
Blunden (University Portsmouth), a
szegedi egyetem Honoris Causa
doktora köszöntötte az Ünnepeltet,
felelevenítve 40 éves ismeretségÜk
és eredményes egyÜttműködésÜk
legíontosabb eseményeit' Ezt köve-
tően prof. Csedő Károly, a Marosvá-
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Prof, Máthé lmre - az ünnepelt
Prof. Máthé Imrét köszönti
'. Hohmann Judit
sárhelyi orvosi és Cyógyszerészeti
Egyetem emeritus proíesszora mon-
dott köszöntőt, aki a közös gyógynö-
vénykutatások, az egyÜtt szervezett
konÍerenciák és tanulmányutak em-
lékét elevenítette fel. Ezután prof.
Lemberkovics Éva, a Semmelweis
Egyetem Cyógyszerésztudományi
Karának Farmakognózai lntézete ne-
vében mondott meleg hangú kö-
szöntőt, végezetül prof. Hohmann
Judit jelenlegi tanszékvezető a
Farmakognóziai lntézet nevében
gratulált az Ünnepe|tnek. Köszöntő-
jében méltatta Máthé proíesszor 20
éves oktatói, kutatói, tudományszer_
vezői tevékenységét és tanszékveze-
tői munkásságát, amellyel hozzájá-
rult az intézet jelentős Íejlődéséhez'
Az Ünnepi ülés ezután fiatal kol|é-
gák és PhD hallgatók e|őadásaival
íolytatódott, az Ü|éselnök Szendrei
Kálmán emeritus professzor volt. A
tudományos programban a követke-
ző előadások hangzottak el:
- Engel Rita'. Az Artemisia asiatica
Nakai illóo|aj- és biomassza-pro-
dukciójának válÍozása a tenyész-
időszak alatt,
* Ványolós Áttila: Ritka, oldallánc-
ban gy űrűs ekd iszteroidokat tartal-
mazó növények vizsgálata,
Az ünneplők: az első sorban prof. Szendrei KáImán, prgf. Fülöp Ferenc,
prof. Kéry A3nes és prof. Lemberkovics Éva
- Kiss Tivadar: Az Aconitum firmum
Reichb. diterpén- és norditerpén-
aI ka loidjai nak vizsgálata,
_ Dankó Balázs: Úi protoílavon
szár mazékok szerkezet- hat ás v i zs-
gálata,
_ Lajter tldikó: Új flavonoidok izolá-
lása a Persicaria maculosa cray.
herbából,
_ Kisjós Dávid: Salvia Íajok iIlóolaj-
komponensei nek gázkromatográfi-
ás vizsgálata.
Az e|őadásokat követően prof.
Máthé lmre kért szót, köszönetet
mondott a gratu|ációkért, a rendez-
vény megszervezéséért, és megkö-
szönte a fiatal koIlégák előadásait.
Az Ülés zárásaként egy - az Ünne-
pe|t számára emlékezetes esemé-
nyeken készÜlt Íényképekből össze-
állított _ válogatást tekinthettek meg
a résztvevők, majd a Cyőgyszerész-
tudományi Kar épÜletében egy kelle-
mes hangulatú fogadásra kerÜlt sor.
Prof. Hohmann /udit
sok a gyógyszerfejlesztésben" témá-
ban, ,,Molekulától a gyógyszerig"
címmel konferenciát rendezett Sze-
geden a SZAB Székházban. A ren-
dezvény TÁMOP pályázati támoga-
tásból (Kutatóegyetemi kiválósági
központ létrehozása a SzegedI Tudo-
mányegyetemen) valósu lt meg.
A szervezők célja egy olyan Íórum
létrehozása volt, amelynek keretein
belÜl a gyógyszerkutatásban és Jej-
lesztésben résztvevő partnerek - ku-
tatók, gyógyszeripari szakemberek és
a gy ógy szerf el Ü gyeleti hatóság képvi -
selői _ közötti egyÜttműködés, az
egyes nézőpontok, prioritások egyez-
tetése, harmo nizációja megtörtén i k.
A program során a résztvevők -
egy győgyszer szÜ|etésének Íőbb ál-
lomásait végigkísérve - betekintést
BEsZÁMoLÓ A ,,MoLEKULÁTÓL A GYÓGYSZERIC,, cínzrŰ KoNFERENclÁnÓl
A Szegedi Tudományegyetem Cyógy_
szerésztudományi Kar Cyógyszer-
ÍelÜgyeleti lntézeI, a Magyar
Gyógyszerésztudományi Társaság, a
GYEMSZI _ országos Cyőgyszeré-
szeti lntézet és a MagyarTudományos
Akadémia Szegedi Akadémiai B izott-
ság Cyógyszerészeti Szakbizottság
2012. május 24-25. között, ,,Tudo-
mány _ gyakorlat és hatósági elvárá-
